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TOWN OFFICERS FOR 1925
Town Clerk Town Agent
D. M. Spencer. , B. R. Chandler.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
B. R. Chandler, Charles Sinnott, Silas C. Blaisdell.
■
/  i
Treasurer, E. B. Nealley. Collector of Taxes, F. C. Merry
Constables
Fred C. Merry, Frank Carleton, Frank Nealey.
School Committee
Frances Lougee Smith, Charles C. Clements, Frank Knowles
Health Officers
Dr. L. H. Smith, Fred Ellingwood
Auditor, C. M. Conant.
Sealers of Weights and Measures
Selectmen.
Fire Wardens
Leonard Shaw, * Percy Hall
Fire Inspectors
B. R. Chandler, Ralph Lane
Superintendent of Schools, C. W. Dickey
| JL 5  W
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TOW N CLERK'S REPORT
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1925.
Jan. 10 Maurice A. Clark and Bertha A. Wescott.
Jan. 18 Milo Fields and Cora E. Harriman.
Jan. 18 Albert S. Twining and Elsie M. Joyce.
Feb. 2 Alfred Clark and Susie Mae Webber.
Feb. 28 Charles E. Hamm and Alice M. Hoxie.
Mar. 15 Llewellyn C. Hackett and Adelie Parker.
Apr. 25 Bertram P. Jewett and Tullia Richafdson.
May 18 George W. Scott and Edith D. Carleton.
May 26 William Whittier and Edith M Gilman.
June 6 Walter L. Lawrence and Annie R. Edmonds. 
July 18 Roland E: Nickerson and Lillian Atherton,
Aug. 10 Victor R. Woodman and Clarissa A. Hackett. 
Sept. 17 Horace D. Clement and Edna E. Badger.
Nov. 7 Arthur H. French and Mary L. Clements.
/
Dec. 17 Hey wood E. Johnston and Georgie E. Rankin. 
Dec. 26 Llewellyn Swan and Hellen L. Patterson.
Dec. 25 Lloyd A. Whitney and Avis Harquail.
DEATH RECORD FOR THE YEAR 1925.
Feb. 25 Joanna Dorrity............................................ 79 1 15
Mar. 5 Albert W. Foss............................................ 72 7 8
Mar. 20 Emma Young.............................................. 58 1L 20
Mar. 26 Earl E. Bowden...........................................29 2 11
Apr. 10 Joseph W. Adlington..................................62 9 19
Apr. 23 Geneva L. Thompson................................ 56 — —
Apr. 28 Sidney C. Thompson................................ 53 — —
Apr. 28 Maria C. Snow............................................. 78 11 18
May 9 Mary J. W. Grant.......................................88 4 12
May 27 Mary S. Adams............................................69 14 19
June 3 Marietta E. Coggins.................................... 63 11 1
June 3 Dora C. Foss................................................ 73 7 18
4
June 5 Lulu M. Lowe.............................................. 40 — 26
June 24 Myrtle E. Gilman........................................58 10 18
July 7 Ella M. Snow...............................................70 3 7
.July 9 - Walter Haley................................................ 83 — —
July 14 Sarah E. Cole...............................................84 3 —
Aug. 30 Ella T. Staples.............................................72 2 11
Sept. 9 Edwin B. Page.................................... ."...67 10 13
4Sept. 21 Elvin M. Arey..........
Sept. 29 Ellen M. Littlefield.. 
Oct. 16 Abbie Coffren.............
Total Number of Births 15
DOG TAX FOR 1925
40 males @  $1.15.........................  $46.00
3 females @  $5 1 5 ...................... $15.45
Town Clerk’s fee.............................
$52 30
APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN 1925
Support of Common Schools...............  $5,700 00
Support of High School........................ 2,750 u0
School Supplies....................................  400 00
Free Text Books................................... 500 00
Repairs on School Houses...................  700 00
State Aid...............................................  533 00
Maintenance of State and S. A. Highway 700 00
Highways and Bridges.........................  4,200 00
Clearing Snow.......................................  1,000 00
Support of Poor..................................... 2,000 00
Mothers’ Aid......................................... 144 00
Salaries of Officers................................ 1,500 00
Abatement of Taxes............................. 250 00
Miscellaneous and Hydrant Rental. . 1,000 00
Free Li brary.........................................  600 00
Memorial Day...................................... 50 00
Winding Town Clock............................  30 00
Lighting Streets...................................  450 00
School Physician . ...............................  100 00
Ellingwood’s Cor., Floating Bridge. . 500 00
Accounting Machine............................ 100 00
One C. M. Conant Note......................  1,000 00
Gravel.................   1,500 00
---------  $25,707 00
A true copy attest: D. M. Spencer, Clerk.
OPENING ENTRIES
P. R. DDwnes Cemetery Trust Fund,. . . .
Emily Hall Church Trust Fund, .......... ;
Fred Atwood Poor Trust F u n d ................
John Thompson Library Trust Fund.
Balance due on County Tax,......................
Unexpended Balance (Net) School Acc’ts
3,297 85
STANDING OF TOWN AT BEGINNING OF YEAR 1925.
E. B. Nealley, Cash.................................  $2,176 18
Fred C. Merry, Collector,.......................  5,257 37
Tax D eeds,..............................................  1,342 35
Town of Rockport, Mothers’ A id .......... 75 00
City of Bangor, Pauper Claim ................ 140 50
Net Town Debt.........................................  5,728 97
Oustanding Orders .........................
Notes Outstanding: —
Isaac Rankin,. $1,000 00
Llewellyn Clark, . . . .  1,000 00
J. Moody E s t . , .........  500 00
C. M. Conant,. 2,000 00
Merchants’ Bank, .. . 4,000 00
ASSESSORS’ REPORT
Real Estate, Resident,
Real Estate, Non-Resident
Personal Estate, Resident,........
Personal Estate, Non-Resident
/
Grand Total Valuation 
Less Exemptions,
Net Total Valuation,..........
Number of Polls Taxed, 384 
Rate of Taxation, 55 Mills
6Taxes on 384 P o lls ............................. $1,164 00
Tax on $587,736.00 @  55 Mills . . . . 32,325 48
Total Commitment..................
State Tax . ....................................... ' 4,110 29
County Tax ....................................... 1,812 69
By vote of Town, ............................. 25,707 00
Overlay................................ 1,859 50
Supplementary................................... 243 79
33,489 48
243 79
£33,733 27
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
295 H orses............................................... 17,420 00_
564 Cows.................................................... 17,460 00
5 Oxen...............................   170 00
49 Three years o ld .................................  1,225 00
65 Two years o l d ................................... 1,290 00
8542 Poultry,...........................................  4,271 00
Stock in trade.................  22,900 00
5 Small Boats................................... .... 500 00
Lum ber.........................   1,500 00
248 Automobiles.........................   49,510 00
65 Musical Instruments................ 4,325 00
Other Property.......................... 2,300 00 122,871 00
EXEMPT LIVESTOCK.
80 Yearlings.................    800 00
305 Sheep,.......................................   2,440 00
62 Swine...........................   620 00
8160 Poultry ......................................  4,080 00 7,940 00
SELECTMEN'S REPORT
7
ACCOUNT WITH FRED C. MERRY COLLECTOR.
Mar. 1, 1925. Debits. Feb. 19, 1926. Credits.
Balance, $5,257 37 By collections paid
Error in 1924, 23 38 E. B. Nealley, $34,346 15
Commitment 1925, Uncollected taxes
Non-Resident, 3,978 81 for 1921, 101 76
Resident, 29,508 99 1922, 51 62
Sup’mentary 1925, 243 79 “  1923, 173 28
Interest, 1925 106 01 “  1924, 724 44
Uncollected 1925,
Non-Resident, 38 20
*
Resident, 3,682 90
$39,118 35 $39,118 35
LIST OF UNCOLLECTED TAXES.
1921
Thomas Birmingham,........
E. B. Page,..........................
.  #
1922
E. VV. Crockett..................
Homer Tasker....................
192B
C. E. Bartlett ..................
Harry Everett ( Bal.) ........
Fred Ford.............................
E. W. Plathaway................
G. H. Kingsbury................
0 . C. Lane, ........................
Charles McDermott (Est.) 
M. J. Reeves......................
1924
Myron C lark,.....................
Mrs. Ruth Clark...............
Harry Everett......................
C. A. F o rd ......... . ..........
E. W. Hathaway................
$101 76
51 62
173 28
8Abbie S. Jewett............
Geo. H. Kingsbury
0. C. Lane ..................
Willie 0 . Lane..............
Lewis E. Lowe..............
D. A. Marden & Son . .
Walter M arden............
Charles McDermott Est
Fred Murra y
Spencer Patterson........
M. J. Reeves................
Ernest R ichm ond........
Grace E. Seamans........
Roy W adleigh..............
Amos Wilson Est
Calvin Young ..............
John B. Y ou n g ............
Matthew Foley Est. . . .
Joseph Goodnow..........
Amelia H. Patten........
J. S. Stone.................. 724 44
UNCOLLECTED NON-RESIDENT
Mrs. Addie Cole (B a l) ............................
Frank Grant (B a l)..................................
Amelia H. Patten.................... .
Ed Smith (Estate)..................................
TAXES 
1 07 
8 25 
20 63 
8 25
1925
38 20
UNCOLLECTED RESIDENT TAXES 1925
C. E. Bartlett.............................  35 75
E. C. Bartlett.......................................   88 56
John W. Bolan.......................................     79 73
E. H. Boyington.............................   36 00
Sam Butler.............................................    16 75
Wm. A. Bushaw......................................  3 00
Roy E. Chandler.........................    45 63
Arthur B. Clark (B al)............................ 21 71
Ed Clark.......................................  45 63
Fred D. Clark............................   59 72
Maurice C lark.............................   28 30
9Walter S. Clarke.....................................  $136 22
Will Clark.................................................  9 05
J. K. Clements (BaJ).............................  3 18
Eddie Cochrane..................... .................  11 25
Franklin B. Cole.....................................  113 00
Wilbar G. Crockett.................................  91 00
Charles F. Crocker.. ; .....................   15 03
Clyde Cunningham (Bal) ...................... 9 21
Linden Dorr.............................................  9 60
F. E. Dun ion ...........................................  155 63
Chas. F. Ellingwood...............................  34 38
Ida M. Emerson.......................................  49 50
Ralph W. Emerson.................................  10 15
Harry Everett........................................... 71 75
John R. Fields.........................................  67 08
Milo Fields.....................................    8 50
Enos Flag (Bal) . .. .^ .............................. 4 83
C. A. Ford..................................... . . . . .  37 76
Fred Ford.................................................  27 75
Norman W. Filson..................................  3 00
C. E. Getchell.........................................  17 58
H. O. Getchell.........................................  93 48
Charles Gorivan........................................ 5 41
H. L. Hackett.........................................  27 58
Eugene Hamm.........................................  3 00
Jasper Hardy............................................  101 18
Elmer Hoxic............................................. 3 00
Harold Hawthorn....................................   54 92
James E. Jepson....................................... 16 75
Philip A. Jepson...................................... 29 13
Abbie S. Jewett........................................  74 25
Charles B. Jew ett.................................... 17 30
George H. Kingsbury.............................. 43 71
O. C. Lane...............................................  48 93
Millard Lane ............................................  11 25
Ralph W. Lane........................................ 30 50
Willie O. Lane.........................................  5 20
Mrs. R. H. Levansaler............................> 30 25
Lewis E. Lowe..........................
Arthur Lufkin............................
Daniel Marden,..........................
Daniel Marden & Son................
Walter Marden ........................
Wm. F. McCormack ................
Charles McDermott Est.............
Charles M cKinnon....................
Fred Murray.............................
F. W. Nealley..........................
Linden Nealley..........................
M. D. N ealley..........................
W. P. Nealley............ ...............
E. B. P age..................................
George Page................................
Spencer Patterson......................
Wm. F. Perkins........................
Milton J. Reeves........................
Esnest R ichm ond......................
E. E. Ritchie________________
R. H Ryder ..............................
Norman Sanborn (b a l.)............
F. L. Seamans............................
Grace E Seamans............; . . . .
Milford Seamans........................
G. W. Shaw .............................
T. 0 , Shields..............................
A. B. Staples............................
Staples & Stone..........................
Leonard T reat............................
Leroy Wardleigh........................
Albert W ellm an........................
Ralph W harf?............................
Amos Wilson Estate ................
Fannie W ilson ...........................
Fred H. Woodman....................
William and Joseph Whittier, .
,• i I ;  .
John Woodman..........................
Calvin Young..............................
11
, . -  -  \
Edwin Young...........................................  3 00
John B. Y oung.......................................  8 50
Wm. M. Young .....................................  41 25' 3,682 90
Paid since books closed, $37.13
4
ABATEMENTS 1925.
Wm. F. McCormack pd. in Mass.........  3 00
Mrs. Albert Foss, consideration .......... 10 00
E. W. Spangler, water............................  5 00
Arthur Edmunds.....................................  3 00
Mrs F. P. Foley, error.. . .  .................. 1 38
W. P. Nealley.........................................  2 20
Hazel Stewart M eade.............................  8 25
Walter Pelkey.........................   3 CO
M. J. Haddican, paid in North Jay . . .  3 00
Charles Ellis, not here, .......................... 3 00
Fred Ellingwood...................................... 15 40
Mrs. Chester C olson...............................  6 60
L. J. West, paid in Bar Harbor............  23 00
S. A. Newey Est....................................... 4 13
Alfred Campbell...................................... 4 50
C. F. Downes, paid in Orland................  3 00
Frank Kenney.........................................  3 44
Mrs. Harold Littlefield .......................... 4 13
Walter Kenney, taxed twice..................  9 63
C. F. W iley .............................................  11 00
Charles Staples, paid in Frankfort........  5 75
Oscar Ray ...............................................  11 00
Charles McKinnon, paid in Hampden, 3 00
Cohen Mayhew, not 21,.......................... 3 00
Lewis E. Clark, paid in Frankfort........  3 00
Charles A. Lowe “  ........  3 00
W. E. Knight, not h ere ,........................ 5 75
Frank Fields, “  .. J’................  3 00
M. A. Emerson “    3 00
C. J. Downes “    8 50
Barney Cole,.............................................  4 13
Wilbert Clark, unknown, ...................... 3 00
James Bowden, paid in Worcester........  3 00
12
Will Bartlett, Belfast, ............................
Chas. A. Wixon, not here,....................
Mrs. Nellie Green,  ....................
George Carr,  ..................
Harry Clark, '  ............  .
Ross Perkins, error in valuation............
ERRORS 1925.
George Grant, p ia n o ,..............................
A. D. Snow, taxed twice,........................
A. W. Shaw, valuation...........................
J. A. Holmes, taxed twice,. ..................
Earl Porter, not 21..................................
Willis Cole, error, ................................
T. J. Hardy, valuation,. ........................
Winterport Motor Co., ..........................
L. C. Bernard, error,..............................
Donald Ellingwood, +axed twice............
Dora Kneeland........................................
Ernest Wing, error, ................................
#
M. A. Niles, automobile........................
Thomas Bowden,.....................................
Winnie Merrill, automobile,..................
Mabel Morgan, error, ............................
Roscoe Clements, 'automobile................
D. N. Dyer, e rror ,..................................
G. H. Kingsbury, error in valuation ..
Abbie Locke, error,..................................
Harold Littlefield, 1922 ,........................
Harold Littlefield, 1928 ,........................
Wilbert Danielson, error, ...................... .
C. S. Nason, paid in Somerville,..........
A. L. Perkins, error ..............................
Ashley Young, paid in Livermore Falls
Lewis Clark, paid in Frankfort,............
. .. # •
Darby M organ,......................................
Winterport Fruit Growers’ Ass’n ........
G. H. Dunton, illegal,.......................
T. C. Downes, paid in Hampden..........
13
Mrs. Ruth Clark, illegal.................. 95 43
Everett Arey, paid in New York .. . , 3 00
Perry Green, bankrupt...................... 3 00
Bertram Jewett, in Army 1924 . . .  : 3 00
John Arbuckle, 1921, ...................... 1 70
4 4 1922, . . . . . . . . . . . . . 3 00
4 4 1923, ....................... 3 00
4 4 1924, ....................... 3 00* 4 1925, ....................... 3 00
G. A. Nickerson, unknown,............ 3 00
T. G. Fellows, error,.......................... 11 00
Joshua Treat, Jr., ............................ 19 25 $469 18
SALARIES OF TOWN OFFICERS.
1925 Folio Debits
March 1. C. W. Dickey,  100 $38 46
May 22, C. W. Dickey,.................  136 38 46
June 0. W. Dickey ................ . 205 38 46
July 20, C. W. Dicke}’ .................. . 247 38 46
July 31, Louise Curtis.................... . 278 25 00
Aug. 20, C. W. D ickey.................. . 293 38 46
Sept. 19, C. W. D ickey.................. . 321 38 46
Oct. 14, C. W. D ickey.................. . 346 38 46
Nov. 21, C. T. Sinnott.................... . 381 100 00
. Nov. 24, C. W. D ickey.................. . 383 38 40
Dec. 17, C. W. Dickey.................... 395 38 46
1926 ■
Jan 9*, B. R. Chandler................ . 474 350 00
Jan. 9, C. W. D ickey.................. . 494 38 46
Feb. 16, Louise S. Curtis.............. . 530 25 00
Feb. 16, S. C. Blaisdell.................. . 567 100 00
Feb. 16, E. B. Nealley . . . . . 568 75 00
Feb. 20, Fred C. Merry.................. . 610 856 47
Feb. 27, 655 38 46
Mar 27, 657 38 46
1,992 99
t Credits
Mar. 1, Appropriation.................. 1,500 00
Balance, (Overdraft)........ $492 99
.14
MISCELLANEOUS AND HYDRANT RENTAL
1925
Carleton Young.................................
Dan T. Sullivan....................................
Leroy H. Smith, M.D. . . . . . .
Howard Clements................................
William Nealley...................................
Rev. F. W. Brooks..............................
Central Maine Power Company..........
May 29 R. H. Bicknell  ..............................
29 B. R. Chandler...... ..............................
30 Loring, Short & Harmon....................
July 14 Isaac Rankin, Interest.........................
14 Carleton Young, Stamps.  ..................
20 James Snide, Night Watch, July 4 
10 F. P. Foley
28 Chas. Littlefield, Office Rental............
28 Winterport Water C om pany.............
31 Dillingham...........................................
31 Carleton Young, Stamps....................
Sept. 8 M. Lynch & Co....................................
Oct. 5 C. R. Lougee, Printing, etc..................
Nov.21 Portland Directory Co........................
Dec.19 Winterport Hall Corporation.............
20 Effie A. Barrows...................................
28 B. R. Chandler.....................................
28 Estella A. Campbell..............................
1926 9 James A Carleton................................
Jan. 9 L. H. Smith, M.D................................
9 Portland Directory Co........... .............
Feb. 9 Rev. Ashley Smith...............................
16 Lewis Atwood......................................
16 Fred A. Lowe.................................
16 H. P. Clements.....................................
16 L H. Smith, M.D................................
18 L. H. Smith, M D . . ............................
16 Fred C. Merry.......................................
20 Ellery Bowden......................................
20 E. B. Nealley........................................
Interest Paid at Bank...........................
D. M. Spencer, Dog T a x ....................
July 31 Walter E. Gibbs. . . .  ...............
Jan. 9 Interest on Llewellyn Clark Note. .. .
9 J. O. Moody Note..............................
Dec 17 On C. M. Conant N ote......................
1926
Aug. John Thompson Library Trust Fund .. 
Unexpended Balance.............................
$3,459 50
Folio Debits
15
1925
Mar 1 Appropriation.............................................
M. M. McAulliffe, Pool Room License.. . .
State R. R. and Tel T a x .............................
W. M. Reed, Logs from Oscar R a y ..........
Dog Tax Refunded..................... ...............
Interest on Deposit.....................................
Damage to Sheep by Dogs..........................
Tax on Bank Stock......................................
S. L. Foley, Pool Room License................
Leo LeSan, Pool Room License to May 1 
Interest on Notes taken on Taxes..............
Dog Tax........................................................
Supplementary.............................................
Overlay.........................................................
S3,459 50
4
Credits
MISCELLANEOUS AND HYDRANT RENTAL
HIGHWAYS AND BRIDGES.
S. C. Blaisdell
E. C. Duncan........
S. C. Blaisdell 
F. W., Nealley . .
P. N. H a ll ............
John McGee..........
F. F. Fogg..............
Eugene Hamm..  
Andrew Johnson ..
John Morgan........
F. W. Carleton .
F. W. Carleton 
Fred C ole ..............
John Arbuckle, . ..
John Carleton .
M. C. Smith..........
Edwin Fields........
H. L. Eldridge .
Eugene Hamm.  
0. W. Colson........
R. H. Carleton .. .
R. H. Carleton . . .
H. E. Nickerson . .
Ernest Spurdens  
M. D. Carleton 
E. M. Arey............
James A. Carleton.
Ferd Seaman..........
Chester Colson . . . .
E. A. Spurdens .. .
Earle Porter..........
A. L. Blaisdell.
Geo. Kingsbury. 
Ralph Emerson . ..
S. C. Blaisdell........
Charles Daley........
D. Ellingwood. . . .
Folio Debits
17
C. T. Sinnott................
Morton Nealley............
Howard Clements........
Frank Nealle y ..............
Earle Porter..................
A. L. Blaisdell..............
S. C. Blaisdell...............
Spencer Patterson........
S. C. Blaisdell..............
May 20. John Carleton 
M. C. Smith ........
John Arbuckle
Edwin Fields........
Myron Clark..........
M. G. Carleton .
H. E. Nickerson ..
R. H. Carleton.. . .
Eugene Hamm,. 
0 . W. Colson........
Fred C o le ..............
F. W. Carleton  
21, H. L. Eldridge   
Joseph S. Eldridge
23, Percy N. Hall. . . .
29, B. R. Chandler, ..
J. F. Woodman, .
R. H. Bicknell, 
Ralph Emerson  
A. L. Blaisdell  
S. C. Blaisdell 
Earl P orter,........
A. L. Blaisdell, 
S. C. Blaisdell  
S. C. Blaisdell . . .
Earl P orter,........
Ralph Emerson . .
30, G; T. Sinnott........
June 2, Clarence Brown. .
“  4, Eugene Hamm. . .
B. R. Chandler...
18
Alton Young 
10, H. E. Nickerson .
C. A. Colson
M. L. Carleton. 
Walter Pelkey  .
M. C. Smith........
W. J. Carleton .. . 
VV. J. Carleton . . .
Fred Cole............
Fred C o le ..........
F. W. Carleton 
Manley Colson 
H. E. Nickerson, 
M. L. Carleton 
Walter Pelkey  .
L. C. Butterfield
M. C. Smith. . . .  
W. J. Carleton  
F. W. Carleton. . 
Ferd Seaman. . . .
18, Alton Y oung... 
Alton Young..  
22, Clarence Knowles 
J. W. Tibbetts . . 
Ferd Seaman . . . 
Earl Porter, . . . .  
Earl Porter, . . . .  
M. T. Dunbar. . . 
B. R. Chandler . 
27, C. W. Page, 
Chas. T. Sinnott 
Morton Nealley, 
Frank Nealley,.. 
Town of W interport 
Howard Clements 
S. C. Blaisdell
D. Ellingwood 
S. C. Blaisdell 
T. Littlefield. . . .
*
19
C. M. Conant .
Ottis Cottle........
Fred Clark ..........
July 14, Isaac Rankin,. . .
i Alton Young 
E. Nickerson
E w . Carleton..
Fred Johnston ..
L. C. Butterfield
M. C. Smith . ..
M. l  Carleton .
E. H. Perkins . .
28, Frank Fogg 
C. B. Jewett 
Charles Page
31, C. M. Conant Co.
Aug. 8, F. F Fogg..........
Alton Young . . . .
Standard Oil Co. .
B. R. Chandler ..
Alton Young . . . .
22 E R Spurden...
28 Clarence Brown..
22 Norris Libby . . . .
Sept. 8 L. C. Butterfield .
B. R. Chandler ..
12 Alton Young . . . .
24 M. 0. Smith........
Oct. 2 Alton Young........
22 E S. Young........
26 M D. Nealley .. .
F. W. Nealley .. .
Fred C. Merry . . .
Nov. 4 Mrs. w . Donalson
Clarance Brown. 
Chas. T. Sinnott 
21 L. C. Butterfield .
Chas. Porter........
Dec. 4 Kelley Express 
H. E. Perkins .. .
F. F. F ogg ..........
12 E. W. Hathaway.
17 Leo H. LeSan
Chas. Porter........
G. A. F ord_____
S. D. Perkins. . . .
Charles Porter,. . .
L. D. H ill............
19 Frank Carleton  
Howard Clements
B. R. Chandler, 
20 H. L. Eldridge, 
28 C. M. Conant Co.
Jan 9 Albert Dean . . . .
F. E. Learned 
Fred C o le ............
A. C. Edmonds ..
M. C. Sm ith........
Bussey & W hite..
H. W. Clements 
Feb. 8, C M. Conant 
9, E. B. Nealley
16, C. B. Jewett, 
Jay H om er..........
Richard Colson 
* Ralph Emerson 
20, E. Flement ..........
F. L. Seamans...
---------  $4,245 IB
ROADS AND BRIDGES.
Feb. 1926 Debits. • Feb. 1926, Credits.
Expenditures $4,245 IB Appropriation, $4,200 00
Town of W ’p ’t 
(Howard Clements 
Overp’d 1924,) 3 00
Bal. (Overdraft) 42 13
$4,245 13 » $4,245 13
21
SNOW REMOVAL.
1925
June
Earl Porter,............
Will C lark..............
Russell Porter 
Wilford Seaman 
Chas. E. Porter
Fred Seaman..........
Roland Young........
C. E. Getchel..........
Leonard T reat........
Lewis Sullivan . . . .
Milton Baker..........
Lester Sullivan
Leroy Marden........
Leslie Carleton........
Chester Colson
F. M. Johnston. . . .
S. C. Blaisdell........
Frank Hall..............
M. D. Nealley........
Roy Nealley............
F. F. F og g ..............
0 . W. Colson..........
Charles Crocker. . . .
Roy W. Nealley.. 
C. T. Sinnott..........
E. R. Spurden
C. A. Porter............
Clyde Cunningham .
Jake Clements........
M. T. Dunbar........
Eugene Hamm
Fred Seaman..........
A. P. Perkins..........
H. J. I d e ................
Byron Larby..........
Maurice Alley.........
William Cookson. .. 
Donald Ellingwood.
Folio Debits
22
\
Fred Ellingwood 
Wilbur H. Fletcher
Charles Crocker. . . .
B. R. Chandler, 
Earl Porter......................
July 20, L. C. Butterfield.  
28, C. B. Jewett............
Daniel Perkins........
George A. Cole.. 
Walter S. Clark   
R. J. Clark..............
Sherman Clark........
3L, George Hathaway . 
Oct. 27, G. L. Clark..............
Edmond Clements..
Nov. 21, Mandel Sm ith........
Dec. 17, Fred Ellingwood 
Donald Ellingwood,
S. D. Perkins..........
Lewis Libby ..........
M. G. Clark ..........
Oscar Littlefield. . . .
R. H. Knowles 
S. A. L an e..............
1926 L. D. Hill ............
Jan. 1, B. R. Chandler 
9, Noah Wilson ..........
Fred Clark..............
L. H. Littlefield 
W. S. Littlefield . 
Arthur B. dark   
Frank B. Learned. .
0 . T. C ottle............
W. M. Y ou n g ........
Shirley Nickerson . .
George H. Y ork .. ..
16, C. T. Sinnott..........
Feb. 3, C. E. Getchell........
C. T. Sinnott..........
28
F. E. Downes.
Wilbur B. Colson 
Clifford C lark................
9, Malton Clark,........
9, Wilbur B. Clark  
16, Wilbur B. Colson  
F. E. Downes........
Noah W ilson ..........
L. J. S ib ley ............
Earle J. C lark ........
Ellery Dorr ..........
Willard Carleton . .
Sherman Hart........
Percy N. Hall 
Feb. 16 Walter Pelkey..........
Homer Bartlett........
Frank Ryder..............
Willard Carleton 
Sherman H a rt..........
18 Chester S. Curtis.  
E E. Fields...............
Betrand P. Jewett.  
C. B. Jewett..............
E. A. Darby..............
E. A. Larby..............
Id. E. Nickerson . . . .
Luther Fields............
18 Jake Clements........../
Roy Neal le y ..............
W. P. N ealley..........
M. D. N ealley..........
F. W. Nealley..........
Leonard T reat..........
Otis Cottle..................
Ralph W. Emerson. .
Bussey & W hite........
Fred D. C lark ..........
James A. Carleton . ..
W. M. Young............
24
SNOW REMOVAL.
Debits Credits
1925 1925 Mar. 1
Expenditures, SI,771 20 Appropriation, I ,000 00
Bal. (Overdraft) 771 20
STREET LIGHTING.
1925, Aug. 15, Debits 1925, Mar. 1, , Credits
C. M. Power Co., $450 00 Appropriation, $450 00
Walter Clark. . . . . . .
Leslie White............
H. A. Potter............
Frank P. Clements .
R. D. Cole................
Roy E. Chandler 
Walter Bicknell
A. L. Blaisdell........
F. W. Carleton........
M. L. Carleton........
H. 0. Getchell........
Walter Pelkey 
Bion Lane................
25
MAINTENANCE STATE AID ROAD.
1925 Folio. Debits.
Aug. 28. Clarence Brown, 374 #60 00
Nov. 6, 4 4 4 4 13 80
1926
Feb. 16, Treasurer of State, 544 10
Unexpended Balance, 82 10
$700 00
1925 Folio Credits
Mar. 1, Appropriation, 2
• 
700 00 $700 00
STATE AID ROAD.
1925 Folio Debits
Sept. 21. Edwin Fields, 333 $6 00
Oct. 22, Edwin Fields, 347 3 00
Oct. 31, Clarence Brown . 366 101 50
Clarence Brown. 366 246 75
Clarence Brown . 366 588 00
Nov. 4, Mrs. W. Donalson 369 66 20
 6, R. B. Dunning Co 372 17 13
Cooper & Co. 373 44 80
Dec. 12, Chas. Clements. 394 5 40
28, Fred Curtis 440 • 14 60
Lewis Kingsbury 441 6 20
Luther Fields.  12 00
1926
Jan. 9, Howard Clements 454 12 16
John Morgan . . . . 460 27 00
John McGee........ 466 27 00
Maurice Alley . . . 478 36 00
Fred Murray . . . . 476 8 20
Unexpended Balance .  . . 11 55
#1,233 49
1925 Credits
March 1, Appropriation, 2 533 Op
From State........... 700 49
SI,233 49
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GRAVEL FOR HIGHWAYS.
1925 Folio Debits
May 22. Clarence Brown . .................... 137 $591 90
June 2, Clarence Brown..................... 158 311 20
C. A. McKenney.................... 160 28 90
Charles Colson........................ 161 - 8 00
C A. Curtis........................... 165 14 00
 22, Clarence Brown..................... 196  456 00
W. S. Clark............................ 197 40 70
Charles Colson....................... 198 13 40
July 28, Walter S. Clark . 266 35 50
Unexpended Balance . . . . 40
$1,500 00
ROAD AROUND FLOATING BRIDGE
1925 Folio Debits
Oct. 26 Ed Clark....................................  352 $30 00
S. E. Pinkham...........................   36 00
Arthur Partridge....................  36.00
F. McGinnis..............................  “  36 00
Ernest Pelky..............................   33 00
F. W. Carleton..........................   36 00
M. L. Carleton........................   15 00
F. W. Carleton..........................  “  66 00
R. H. Carleton.........................  **. * 60 00
Chas. Porter...............................  “  72 00
Walter Pelkey................... .. “  60 00
F. E. Learned,.........................  “  4 55
Mrs. Lillian Durning...............  “  8 00
A. J. Edmunds. . . . .............. “  7 2 0
Unexpended Balance.. . 25
, • c
$500 00
27
1925 
March 1
GRAVEL FOR HIGHWAYS.
Folio
Appropriation 2
Credits 
$1,500 00
$1,500 00
ROAD AROUND FLOATING BRIDGE 
1925 Folio Credits
Mar. 1 Appropriation 2 $500 00
$500 00
t
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MOTHERS ’ AID.
1925 Folio Debits
Asenath Erickson .. . 54 175 00
#
Clara Leonard..........
’  * * f  ,
55 . 72 00
July 22, Anenath Erickson. . . 253 75 00
Clara Leonard.......... 254 72 00
Oct. 1, Clara Leonard.......... 340 72 00
Asenath Erickson . .. 339 75 00
1926
Jan. 1, Asenath Erickson. . . 449 75 00
Clara Leonard........ 450 72 00
$588 00
MOTHERS’ AID.
1925 Folio Credit
March 1, Appropriation........ . 2 $144 00
Apr. 27, State of M aine........ .116 73 50
Feb. 18, i  i • 294 00
Balance, (Overd raft) 76 50
$588 00
SUPPORT OF POOR.
1925 Folio Debits
Mrs. Chas. McDermott 15 10 00
Mrs. Chas. McDermott 21 10 00
L. H. Smith, M. D. 26 11 25
State of M aine............ 35 129 32
Mrs. Chas. McDermott 46 10 00
Mrs. Chas. McDermott 98 20 00
May 29, Enos F lagg,................ 138 12 50
30 Vera Cooper, Eastern
Maine Gen. Hospital, 154 11 20
City of Bangor.......... 155 274 70
June 3, Mrs. Chas. McDermott 163 20 00
13, Mrs. N. F. Perry.. . . 191 85 00 .
22, Frank Newey,.......... 206 75 59
27, Mrs. Chas. McDermott 214 20 00
July 14, Mrs. Chas. McDermott 234 10 00
4
29
20, Mrs. N. F. P erry ........ 252
31, B. R. Chandler .......... 276
Aug. 8, Mrs. Chas. McDermatt 281
15, Mrs Chas. McDermott 284
20, G. H. D unton.............. 285
Mrs N. F. Perry.......... 286
Sept. 8, B. R. Chandler............ 313
Mrs. Chas. McDermott 314
22, George H. C ole............
Oct. 2, Mrs. Chas McDermott .336
5, Leroy Marden.............. 345
22, Mrs. Chas. McDermott 350
27, James H. Koley.......... 365
Nov. 4, Mrs. Chas. McDermott 368
21, 376
Dec. 4, Mrs. N. F. P erry........ 387
12, Mrs. Chas. McDermott 390
W. T. H a ll .................. 392
20, Mrs. N. F. Perry........ ‘ 424
28, C. T. Sinnott................ 439
H. C. Knowlton.......... 443
1926 L. H. Smith M. D . . . . 479
Jan. 9. Mrs. Chas McDermott 497
16, Mrs. Chas. McDermott 500
Feb. 3, Mrs. Chas. McDermott 508
9, Frank N ewey.............. 513
18, L. H. Smith, M. D ... 558
Mrs. Chas. McDermott 599
Bussey & White.......... 585
20, Treat & Lowe,............ 604
F. W . Carlecon.........
i
608
>
Dependent Children . .
Unexpended Balance . . .
SUPPORT OF POOR.
1925 Folio Credits
Mar. 1 Appropriation.............. 2 $2,000 00
City of Bangor............  154 50
$2,154 50
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COMMON SCHOOLS
1925 Folio Debits
Mar. 1 Overdrawn 1924 . . . . . . 3 $29 58
Percy Hall................. ,. 5 ,' 64 00
John Grant.................... 37 9 00
Frank Hall.................... 39 32 00
John R. Fields.............. 43 25 00
John R. Fields ............ 64 25 00
John R. Fields. . . . . . . 99 25 00
E. B. Nealey (Payroll) 100 281 00
May 21 John R. F ields............ 130 25 00
22 E B. Nealley (Payroll) 135 281 00
E. B Nealley (Payroll) 136 279 00
23 John R. Fields.............. 139 25 00
June 3 E. B. Nealley (Payroll) 162 327 00
5 Frank Hall.................... 169 42 00
Frank Hall.................... 170 48 00
10 John R. Fields.............. 190 25 00
13 Earl Porter.................... 193 4 00
27 R. F. Cole...................... 211 60 00
Earl Dunton.................. 212 20 00
July 28 M. G. Clar*:.................. 256 59 00
F. E. Dunton................ 257 20 00
Raymond Cole.............. 258 80 00
Sept 9 S. C. Crooker................ 318 31 88
12 Leslie White.................. 319 96 00
19 E. B. Nealley (Payroll) 321 273 00
Evelyn Getchell............ 322 6 50
F. Seaman.................... 323 20 00
Oct. 1 E. B. Nealley (Payroll) 335 273 00
2 Edward Cochrane........ 338 28 00
5 C. W. Dickey................ 343 12 75
14 E'. B. Nealley (Payroll) 346 349 00
26 E. B. Nealley (Payroll) 351 384 00j
D. H. Perkins.............. 362 (  L2 00
Maurice G. Clark.......... 7 00
Nov. 12 E. B. Nealley (Payroll) 375 336 00
21
€ '  ,
Vernon Dorr.................. 379 4 30
24 E. B. Nealley (Payroll) 383 422 50
31
Dec. 4 Fred Ellingwood..........
Fred Fernald.................
7 12 Kenneth Young............
17 E. B. Nealley (Payroll)
19 M. G. Clark...................
Kelsey Clements..........
Bussey & White............
F. E. Dunton ..............
F. E. Dunton................
Dec. 19, M. G. Clark,................
M. G. Clark___ '..........
2 0 , Frank Clements..........
Jan. 9, Leslie W hite ................
9, F. E. Dun t o n ..............
28, E. B. Nealley (Payroll)
Feb. 9, E. B. Nealley (Payroll)
Ferd Seamans..............
M. G. Clark, ................
Harold Clements..........
J <111 . 9 9 E. B. Nealley (Payroll)
% Janitor,.........................♦Conveyance....................
Feb. 16, Bussey & White............
C. E. Getchell..............
A. G. Larby..................
18, Frank Clements............
Leslie White..................
Leslie White..................
28, Raymond C ole..............
F. E. Dunton................
John R. Fields..............
John R. Fie’ds..............
F. E. D unton..............
F. E. D unton..............
Ferd Seamans..............
Feb. 13, E. B. Nealley, (Payroll)
Janitor..........................
6 , E. B. Nealley (Payroll)
4 4 4 4
32
i
Mar. 27, B. B. Nealley(Payroll) 657 8274 00
Cl i 4 657 40 00
Apr. 10, Ci i C 658
*
281 0 0
COMMON SCHOOLS •
1925 Folio Credits
March 1 , Appropriation............ . 2 5,700 00
C. W. Dickey, supplies sold 1 2 0
Equalization Fund. . . . 364 00
State Appropriation . . 1,444 45
FREE HIGH SCHOOL •
1925 Folio Debits
Mar. 1, Overdrawn, 1924 .......... 3 9 99
Percy Hall .................... 5 64 00
•John Grant.................... 38 2 0  0 0
E. B. Nealley (Payroll) 1 0 0 199 87
May 2 2 , E. B. Nealley, “  May 8 199 87
E. B. Nealley (Payroll) 199 87
June 3, E. B. Nealley, “  to June 5, 188 77
July 14, W. H. L ord ,.................. 230 18 0 0
Aug. 20, H. W. Kingsbury.......... 288 8  0 0
Sept. 9, S. C. Crooker.................. 318 30 00
19, E. B. Nealley (Payroll) 321 201 43
Oct. 1 , E. B. Nealley 335 201 43
14, E. B. Nealley 346 2 0 1  43
26, E. B. Nealley 351 202 93
Nov. 12, E. B. Nealley 375 201 43
24, E. B. Nealley 383 201 43
Dec. 17, E. B. Nealley 395 302 13
Jan. 9, E. B. Nealley 491 194 43
Janitor,.......................... 492 7 00
17, E. B. Nealley (Payroll) 502 201 43
Feb. 9, E. B. Nealley 570 201 43
16, Leo H. LeSan................ 516 24 00
13, E. B. Nealley (Payroll) 654 192 87
V
87,509 65
87,509 65
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Feb. 13, E. B. Nealley  Janitor 654- S7 00
27, E. B. Nealley (Payroll) 655 199 87
Mar. 6 , E. B. Nealley 656 99 95
27, E. B. Nealley 657 199 87
Apr. 10, E. B. Nealley , 658 199 87.
S3,978 30
FREE HIGH SCHOOL.
1925 Folio Credits
Mar. 1, Appropriation............ $2,750 00
Town of Monroe, tuition 60 0 0
State Appropriation. 1,168 30
S3,978 30
TEXT BOOKS
1925 Folio Debits
July 14, Sprague’s Journal of
Maine History.......... 232 $3 00
Aug. 20, American Book Co . . 289 29 40
Benjamin H. Sanborn 290 40 73
Sepe. 24, E. E. Babb & Co . . .  . 331 56 47
D. C. Pleath & Co. . , 330 20 17
Allen & Bacon.......... 324 ■ 32 40
American Book Co. .. 325 95 36
Ginn & Co.................. 326 19 28
Benj. H. Sanborn Co. 327 14 49
Oct. 5, Rand, McNally Co .. 344 4 02
Town of Stockton. . . . 342 7 24
Dec 21, Allyn & Bacon.......... 428 1 2 2
Ginn & Co.................. 430 51 98
0  • S • 430 38 16
The Palmer Co.......... 435% 13 14
Edward E. Babb Co . 436 22 31
Benj. H. Sanborn . .. 437 1 37
1926
Jan. 9, Allyn & Bacon .......... oo 7 76
Edward E. Babb........ 482 14 46
Ginn & Co.................. 483 3 40
34
Feb. 23, 
16, 
• 23,
American Book C o ...
C. W. Dickey........
The Hillsboro Co.. . .
D. C. Heath & Co. . .
The Arlo Pub. Co. 
Allyn & Bacon Co.  
Allyn & Bacon Co.  
Houghton, Mifflin Co
E. E. Babb & Co 
E E. Babb & Co  
American Book C o .. 
D. C. Heath & Co. 
American Book Co.. 
Ginn & Co..................
Ginn & Co..................
The Macmillan C o .. .
The 
Ginn & Co.............. 
Sprague’s Journal of
Maine History ..
Benj. H. Sanborn 
F. A. Owen & Co. . . .
$821 83
TEXT BOOKS.
1925 Folio Credits
Mar. 1, Unexpended 1924, 3 $50 44
Appropriation,.......... 500 00
* State Appropriation, 176 50
Balance Overdraft.......... 94 89
$821 83
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SCHOOL HOUSE REPAIRS.
1925 Folio Debits
June 25, Glenn St. Germain, 209 $5 00
27, 28 Sqs. Asphalt.........
Shingles @  $6 .75 ....
100 lbs. galv. nails @10c.
From C. Woodman Co.
July 14. Silas Lane . . ...............
Maynard Crooker, . . .
Isaac Rankin..............
Harter School Sup. Co. 
Aug. 20, Haynes & Chalmers . .
C. Woodman Co..........
22, B. R. Chandler ..........
C. Woodman Co..........
Sept. 24, Silas Lane....................
Feb. 11, Bussey & White..........
16, F. W. Haley................
F. E. Downes..............
20, E. Flement..................
23, Ralph Lane..................
E. B. Nealley..............
Wood & Bishop Co.
C. E. Bowden, C. S .. .
H. S. .
Unexpended Balance.... 83 56 
SCHOOL HOUSE REPAIRS.
.  '  
1925 Credits
Mar. 1, Unexpended, 1924 ,.... 84 42
Appropriation..............  700 00
---------  $784 42
SCHOOL SUPPLIES.
Folio Debits
Mar. 1, Overdrawn 1924..
June 3, H. L. Palmer
Common School..
High School................
Common School..........
C W. Dickey..............
B. R. Chandler..........
July 28, Isaac Rankin..............
31, A. R. Wellman fu n d ..
Aug. 22, C W. D ickey..............
Sept. 24, Edward E. B abb........
F. P. Foley..................
Dec. 2 1 ,
•
C. R. Lougee..............
J. H. Foley (H. S.) 
 (C. S ,)) .
S. A. Lane...................
E. B.  Nealley..............• 
P. W. H all..................
28, Starkey & T oner........
P. L. Pease < C o ..........
Chicago Apparatus Co.
1926 Geo. Staples, C. S. . . .
Jan. 1 , C. C. Clements, C. S..
B. R. Chandler, C. S..
Frank Kenney, C. S..
C. A. Campbell..........
C W. Dickey..............
Feb. 16, E. B. Nealley............
2 0 , Bussey & W hite........
• . George Staples..........
C. W. D ickey............
* C. A. Campbell..........
Clermont Nealley 
Vernon Dorr, H.&C.S.
Vernon Dorr................
E. E. Babb & Co.........
T. A. Foster, . . . . . . .
Dec. 19, Capt. C. E. Littlefield,
SCHOOL SUPPLIES.
Folio 1 Credits1925 ;
March 1, Appropriation,............
Balan ce (0  ver d ra ft)
•
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SOLDIERS' PENSIONS.
1925 Folio Debits
Soldiers Pensions.........  $456 00
Unexpended Balance .,
SOLDIERS' PENSIONS.
1925 Folio Credits
March 1, Rec'd from ..................
State of Maine... 113 $240 00
“  “  240 00
216 00
E. B. NEALLEY, TREASURER.
1926 Debits
Feb. 16, Receipts.......................... $54,184 43
i 
E. B. NEALLEY, TREASURER. 
 Credits
Feb. 16 Payments..........................  $52,222 28
Cash to Balance........ 1,962 15
FRED C. MERRY, COLLECTOR. 
i925 Folio Debits.
March 1, Balance..................
Error, 1924............
Commitment, 1925 
Non-Resident. .. .
Resident..............
s upplementary, 1925 
Interest 1925............
FRED C. MERRY, COLLECTOR. 
1926 "  ' Credits
Feb. 16, P ’d E. B. Nealley, Treas.,
Bal. Uncollected Taxes,
38
SCHOOL PHYSICIAN
1925
Unexpended Balance .......................
Folio Debits 
$ 1 0 0  0 0
FREE LIBRARY
1925
l
Folio Debit?
Aug. 22 Winterport Free Library Ass’n 301 600 0 0
X
State Stipend........................... t 29 62
• 
629 62
MEMORIAL DAY 4
1925 Folio Debits
July 14, Carleton Young............................ 238 50 00
ABATEMENTS
1925 Folio Debits
Jan. 9, James A. Carleton....................... 5 00
Feb. 20, Per F. C. Merry........................... 225 58
Unexpended Balance................... 19 42
i
250 00
WINDING TOWN CLOCK
1925 Debits
Feb. 16, R. A. Snow..................................... 30 00
v*• SYSTEM OK UNIFORM ACCOUNTS
1925 Folio Debits
May 28, State Auditor............................. 156 130 8 8
130 8 8
1925
PAYMENT ON TOWN DEBT
Debits
,1925
State Tax.
STATE TAX 
• * Debits 
• 4110 29v
1925
COUNTY TAX.
Debits
39
SCHOOL PHYSICIAN
1925
Mar. 1 Appropriation..............................
Folio
2
Credits 
$ 1 0 0  0 0
FREE LIBRARY
1925 Fo’ io Credits
Mar. I, Appropriation.............................. . . 2 600 CO
July 25, State Library Stipend..................... 29 62 
629 62
MEMORIAL DAY
1925 Folio Credits
Mar. 1 Appropriation................................. 2 50 00
ABATEMENTS
1925 Folio Credits
Mar. 1 Appropriation...................................  2 250 00
250 00
WINDING TOWN CLOCK 
1925 Folio
Mar, 1 Appropriation ...................................  2
SYSTEM OF UNIFORM ACCOUNTS
1925 Folio
Mar. 1 Appropriation....................................  2
Balance Overdraft........................
Credits 
30 00
Credits 
1 0 0  0 0  
30 8 8
PAYMENT ON TOWN DEBT 
1925 Folio
Mar. 1 Appropriation.........................• 2
STATE TAX
1925
Mar. 1 Appropriation
Folio
2
130 8 8
Credits 
1,000 00
Credits 
4,110 29
COUNTY TAX
1925
Mar. 1, Appropriation
Folio Credits 
2 $1,812 69
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. APPROPRIATIONS.
1925 Folio Debits
March 1, Appropriation.... 2 $81,629 98
>------------$81,629 98
APPROPRIATIONS.
1925 Credits
Salaries of Town Officers. . . . $1,500 00
Highways and Bridges........ 4,200 00
Snow Rem oval...................... 1,000 00
Street Lights.......................... 450 00
Maintenance of State and . ,. 700 00
State Aid Road...................... 583 00
Gravel for Highway ............  1,500 00
Road Around Floating Bridge, 500 00
Mothers’ A id ........................ 144 00
Support of P o o r ,...............    2,000 00
Common Schools.................. 5,700 00
Free High'School.................. 2,750 00
Text Books............................ 500 00
School House Repairs.......... 700 00
School Supplies.................... 400 00
School Physician ..................  100 00
Free Library........................ 600 00
Memorial D ay...................... 50 00
Abatements.......................... 250 00
Winding Town Clock.......... 30 00
Uniform Accounts................ 100 00
Miscellaneous and Hydrant
Rentals.................................  1,000 00
Payment on Town Debt . . . .  1,000 00
State T a x .............................. 4,110 29
County T a x ..........................  1,812 69
Credits
$31,629 98
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TAX DEEDS.
1925  Debits
Mar. 1, Balance.................................  SI,342 32
1926,
Feb. 17, F. C. Merry 1925 ................ 612 40
TAX DEEDS.
1926 Credits
Cash on Tax Deeds..............' 213 98
Feb. 16, Bal. (Tax Deeds on hand.. 1,740 ;78
NOTES
1925 Folio Credits
Isaac Rankin Note 6 %
Mar. 1, Balance................................ 1 Si,000 00
Llewellyn Clark Note 6 %
1925 Folio Credits
Mar. 1 Balance................................  1,000 00
J. O. Moody Estate Note 6 %
1925 Folio Credits
Mar. 1 , Balance.................................... 500 00
C. M. Conant Note 5%
1925 • Folio Credits
Mar. 1, B alance..................................... 2,000 00
1925 Merchants' National Bank Notes 6 % Debits
Paid on Notes.................................. 7,500 00
Balance due....................................  4,500 00
12,000 00
Merchants5 National Bank Notes 6 %
1925 Folio Credits
Mar. 1, Balance.............................................  1 4,000 00
May 18, Selectmen’s Note 6,000 00
June 22, Selectmen’s Note 1 2,000 00
$ 12,000 00
i
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TRUST FUNDS
1925 Credit
Emily Hall Church Trust 6%
Mar. 1, Balance..................................... \ . $1,000 00
1925 Credit
Fred Atwood Trust for Worthy Poor 4%
Mar. 1 , Balance............................................  $74 00
1925 Credits
P. R. Downes Cemetery Trust 4%
Mar. 1, Balance.............................................  $100 00
1925 Credits
John Thompson Library Trust 4%
Mar. 1, Balance.............................................  $1,000 00
COUNTY TAX 1924
1925 Debits
June 22, E. B. Nealley........................................ $746 20
1925 Credits
Mar. 1, Balance 1924 County Tax.................. $746 20
TOWN OF ROCKPORT MOTHERS’ AID.
1925 Folio Debits
Mar. 1, Balance ...........  $75 00
Asenath Erickson.............  37 50
June 30, Asenath Erickson . . . .  253 37 50
Oct. 1, Asenath Erickson.....  37 50
Jan. 1, Asenath Erickson . . . .  449 37 50
---------  $225 00
TOWN OF ROCKPORT MOTHERS’ AID.
1925 Folio Credits
Mar. 18, ................................... 114 75 00
Oct. 22, ...  75 00
Balance Due.............   75 00
---------  $225 00
43
\
NET TOWN DEBT.
1925 Folio Debits
Mar. 1, Balance.................. 1 $5,728 9
NET TOWN DEBT.
1925 . Folio Credits
Feb. 16, Unexpended Balance
(including Overlay
and Supplementary) 1,764 84
Balance (Net Town Debt) 3,964 13
OUTSTANDING TOWN ORDERS.
1925 Debits
Orders Paid . . ................  $2,688 08
Balance........................ 609 77
OUTSTANDING TOWN ORDERS. 
1925 Credits
Mar. 1, Balance.................................  3,297 85
THIRD CLASS STATE ROAD. 
1925 Folio Debits
July 20, James S n ide....... . 248 $4 50
31, Edwin Fields . . . . .  273 3 00
Aug. 28, Clarence Brown . . .  304 1,790 60
D. L. D yer.............. 305 20 00
Clarence Brown . . . .  306 133 00
Clarence Brown . . . .  307 109 75
John Furlong.......... 308 11 6 6
W. S. C lark............  10 20
C. M. Comant Co.,. 8 8  40
Oct>. 29, Luther Fields . 15 00
Dec. 17, John Morgan.. . . . . . .  4 50
John M cgee . 4 50
THIRD CLASS ROAD
1925 """ " Credits
State of Maine . . . . .  2,195 11
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SPECIAL RESOLVE STATE ROAD
1925 Folio Debits
Oct. 22, James Snide............ . 348 $21 00
26, Beverly F ields........ . 356.' 21 00
Luther Fields.......... . 357 33 00
Fred Murray............ . 358 16 50
Oct. 27, John Furlong.......... . 367 27 00
81. Clarence Brown. . . . . 364 14 00
. 367 85 00
. 367 297 00
1926, Feb. 16, Credit BaUnce. 12 67
' SPECIAL RESOLVE STATE ROAD. 
1925 s Folio Credits
Dec. 31 State of Maine . . . .  490 27
“  “  . . . .  36 90
APPROPRIATION ESTIMATES
Highways and Bridges...........................................
Gravel for Roads.....................................................
Snow Bills...............................................................
State Maintenance.................................................
State Aid Highway..................................  . . .
Salaries of Town Officers........................................
Lighting Streets.......................................................
Support of Poor......................................................
Mothers’ A id..................................... .....................
Abatements.....................................................
Hydrant Rental and Miscellaneous..................
Memorial Day.....................................................
Town Clock.........................................................
Common Schools...............................................
Free High School.................................................
School Supplies............................. .....................
Text Books.............................................................
Free Library.........................................................
Schoolhouse Repairs...........................................
Hose and Fire Apparatus............ : ..............
Oak Toint Road.. . ................................................
Interest on Town Debt and Discount on Taxes.
Town D eb t................................................ ...........
School Physician...................................................
$527 17
$28,479 00
$609 77
FINANCIAL STANDING OF TOWN, 1926
E. B. Nealley, Cash.....................  SI,962 15
Fred C. Merry, Collector.............. 4,772 20
Tax Deeds,.....................................  1,740 77
Town of Rockport, Mothers’ Aid. 75 00
Net Town Debt .....................  3,964 13
Outstanding Orders........................
Notes Outstanding.........................
Isaac Rankin. $1000.00........
Llewellyn Clark 1000 00.........
J. O. Moody, Est 5 0 0 .0 0 .....
C. M. Conant 2000 00.........
Merchants’ Bank, 4500.00.........
P R Downes Cemetery Trust Fund. ..
Einilv Hall Church Trust Fund ........
Fred Atwood Poor Trust Fund............
John Thompson Library Trust Fund .
Balance Due on County T a x ................
Unexpended Balance..........
B. R. Chandler ) Selectmen
C. T. Sinnott ?■ of
S. C. Blaisdell ) Winterport
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TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH 
E. B. NEALLEY, TREASURER
Dr . .
1925
Feb 14 To Cash on hand .................................  $2,176 18
Received of F. C. Merry, Coll.........._ 33,788 75
Selectmen, Note............  6,000 00
State Library Stipend .. 29 62
Town of Monroe, Tuition 60 00
State, Mothers’ Aid 294 00
Selectmen, Note 2,000 00
City of Bangor, Poor 154 50
W. M. Reed, Logs from
Oscar Ray 5 00
State, Third Class Road 2,195 11
State Highway 36 90
State, Special Fund 490 27
State Aid Road 700 49
State, Equalization 364 00
State, School Fund 2,789 25
Dog Tax Refunded 18 47
“  “  R R. and Tel. Tax 132 57
D. M. Spencer, Dog Tax 56 00
“  “  C. W. Dickey, Sup’s Sold 1 20
Damage to Animals 40 00
Manley McAuliffe Pool Room 10 00
State, Taxon Bank Stock 78 05
S. L. Foley, Pool Room 10 00
Leo LeSan, Pool Room to May 1 , 1 70
Cash on Tax Deeds 213 98 .
State, State Pension 696 00
F. C. Merry, Tax Deeds 1925 612 40
“  “  “  1924 653 82
“  “  11 1923 346 13
“  “  “  1922 128 94
Interest on Deposit 1 30
Interest on Notes taken
on Taxes 4 80
Town of Rockport, Mothers’Aid 150 0 0
$54,184 48
AUDITOR’S REPORT.
This is to certify that I have examined the records and ac­
counts of the officers of the Town of Winterport for the year 
ending Feb. 18, 1926, and find them correct with vouchers for 
all accounts paid.
Charles M. Conant, Auditor.
Winterport, March 18, 1926.
t o w n  o f  w i n t e r p o r t  IN ACCOUNT WITH 
E. B. NEALLEY, TREASURER
1925
Feb. 14 By Paid Town Orders
Merchants’ Bank 
“  “  State Tax
State Dependent Children 
State Stipend 
“  “  Dog Tax
Soldiers’ Pension*
Tax Deeds 1925 
“  “  “  “  1924
“  “  “  “  1923
“  “  “  “  1922
Cash
! »
STATE AUDITOR’S REPORT, 1925
E. B. Nealley, C ash.....................  $2,176 18
Fred C. Merry, Collector, ............ 5,257 37
Tax Deeds.......................................  1,342 35
Town of Rockport, Mothers’ Aid. 75 00
City of Bangor, Pauper Claim. . .. 140 50
Net Town Debt .............................  5,728 97
Outstanding Orders................
Notes Outstanding: —
Isaac Rankin, $1000 00 
Llewellyn Clark, 1000 00 
J. Moody Estate 500.00 
C. M. Conant, 2,000.00 
Merchants’ Bank 4,000.00 
P. R. Downes Cemetery Trust Fund 
Emily Hall Church Trust Fund
Fred Atwood Poor Trust Fund.........
John Thompson Library Trust Fund
Balance Due Connty Tax..................
Unexpended Bal(net) School Accts.
$3,297 85
8,500 CO 
100 00 
1,000 00 
74 00 
1,000 00 
746 20 
2 32
$14,720 37 $14,720 37
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SCHOOL R E P O R T
Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Winterport:
With pleasure I submit my third annual report of the con­
dition of your schools.
HIGH SCHOOL.
Schools opened in September with over eighty pupils en­
rolled and with a new principal, Mr. Aaron C. Johnson, also 
Mr. Roger Danforth as the new assistant. We were all pleas­
ed to have Mrs. Page hack for another year. Under the effi­
cient direction of these teachers the school is in good condition 
and every effort will be made to have it continue so.
It was found necessary to make up a course of study to meet 
the present requirements of high school work and in order to 
follow out the new course many new text books had to be 
supplied, which, added to the natural replacement of worn out 
books has caused a relatively large expenditure under this head.
COMMON SCHOOLS.
Excellent progress is being made in all of the elementary 
schools and good attend, nee is reported in nearly every case.
I wish to take this opportunity to thank the parents for their 
response to the request made through the local news items that 
special care be exercised to have all pupils present in the
schools each day. One hundred per cent attendance should be “ 
the goal of each pupil but we have much to do before we reach 
th it point. Every half day’s absence cuts down the amount 
of money from the state.
Conveyance is still an important item in our accounts al- 
through by theeffc rts of your school committee the expense was 
reduced for this year. Many requests are made for transpor­
tation of pupils who live within walking distance of the schools. 
This is a point where cooperation of those families with the 
school authorities will help a great deal in saving money for 
the town.
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Our repair program became heavier than was expect­
ed. Partly because the hopes for a new building prevented 
our making any request for money to repair the buildings 
in the village. It was necessary to shingle the Grammar school 
building, repair the underpinning and paint the interior in 
order to make the rooms suitable for holding school. The 
blackboards in all the schools were in grave need of attention 
so that the labor and material necessary for finishing them 
proved to be quite an item. It was also found necessary to 
lay a hard wood floor in the entry of the Grammar building.
All this taken with the work which had to be done on the 
rural schools caused a large overdraft in repairs.
We are still laboring under the handicap of low salaries for 
elementary teachers and this, means having inexperienced ones 
almost every year. If we could have normal trained teachers 
of some experience for our rural schools, I am sure our High 
School would profit in having entering classses better prepared 
for high school work. Fifteen dollars is the highest weekly 
salary that we pay in our rural schools and the salaries range 
as low as thirteen dollars. It does not seem that if we worked 
gradually up to eighteen dollars that the burden would be too 
great.
May I take this opportunity to thank the people and town 
officials of Winterport for their cooperation in the endeavor to 
better our schools.
Respectfully submitted,
C. W. Dickey, Supt.
Your School Committee recommends the following appro­
priations :
Common Schools.................. $5,700 00
High School..........................  2,750 00
Text Books.................    500 00
Repairs.................................  1,000 00
Supplies.................   500 00
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i
j Report of High School Principal
School opened September 8 , 1925, with a total enrollment 
of eighty scholars, listed as follows:
Seniors..................... 17
Juniors................... 22
Sophomores........... 19
Freshmen............... 22
T ota l................. —80
Since school opened we have had eight pupils leave, and one 
new enrollment, which makes a total of seventy-three.
In my experience in teaching, I hnve never had a school 
where the hoys and girls responded, both in studies and out­
side activities, as in Winterport High School. I wish to tell 
the citizens of Winterport that I truly believe that the boys 
and girls here are as good and honest workers as can be found 
in any town in the State.
Due to the fact that a very small percentage of high school 
students ever enter college, I think it the duty of every town 
to give its pupils the best advantages possible.
We all realize that the conditions under which we work, 
have a great effect upon the kind of work produced. This 
holds true in school wo.k as in other branches.
Every citizen in town is well aware of the conditions under 
which both teachers and students have to work in the 'jhigh 
school. I realize that it is a big and expensive proposition, 
fora town of this size, to erect a new school building. It goes 
without saying, that the money paid for repairs and up-keep 
of the present building is w tsted.
The upkeep of a new building would be much less and la m  
sure that every boy and girl would cooperate in keeping the 
building in good condition.
The new schedule of study which has been introduced in the 
high school this year shows a lot of hard work and thought on 
the part of the Superintendent and School Committee. It 
also shows that they are interested in giving the students in 
the High School the best courses possible.
In closing I wish to thank the Superintendent of Schools, 
the School Committee, the parents and citizens, ior their 
cooperation.
Aaron C. Johnson, Principal.
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FINANCIAL STATEMENT
FOR THE FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 20, 1926.
' COMMON SCHOOL ACCOUNT.
RESOURCES.
Appropriation................................... $5,700 00
Transferred from Repairs Account.. 530 00
State School Fund.............................  1,060 04
Equalization F u n d ...........................  364 00
---------  $7,564 94
EXPENDITURES—TEACHERS PAID 
Overdraft.............................................  $29 28
Bertha Damon....................................  238 00
Mildred D ickey.........................   646 00
Bertha Avery......................................  289 00
Lucy Parker.. . : ..........   515 00
Aura Gifford....................................... 42 20
Hazel Alley........'................................  240 00
Catherine Foley.................................. 238 00
Effie Perkins.....................................  570 00
Lemuel L ord .....................................  270 00
Winifred Bachelder...........................  226 40
Doris Page........................................... 328 69
Asenath Erickson.............................. 357 00
Marion C ole........................................   315 00
Evelyn Thompson.............................  286 00
Clara Knowles...................................  273 00
Helen Curtis.......................................  266 00
FUEL— PAID.
Percy Hall...........................................
Vernon Dorr..................................
John Grant.........................................
Bussey & White.................................
Earl Porter.........................................
Glenn StGermain.............................
D. H. Perkins...................................
Kenneth Young.................................
Frank Clements.................................
George Staples...................................
*
A. G. Larby .....................................
A. R. W ellman.................................
64 00 
10 30 
18 0 0  
35 75
i? I 6
4 00
5 00 
12 00
7 00 
27 00 
60 0 0  
100 00 
55 00
$398 05
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JANITOR PAID.
Thomas McDermott 
Fred W oodm an............
lu cy Parker..................
Otto Shankle................
Hazel Alley....................
Fred Fernald................
Catherine Foley,............
C. E. Getchell..............
Clifford Collins..............
Effie Perkins..................
Lemuel L o rd ................
Raymond Wellman . . . .
S. C. Crooker . ..............
Evelyn Getchell............
C. W. Dickey................
Harlan Wardleigh........
Albert Colson................
Bartlett H iggins..........
Kelsey Clement............
Earl Porter....................
CONVEYANCE PAID.
J. R. F ield ..........
F. E. Dunton
Frank H all........
Raymond Cole . . .
Leslie White........
M. G. Clark 
Ferd Seamans . . . 
Ed. Cochrane 
M. J. Thorsen . . , 
H. W. Clement . 
Frank Clements..
Total...............
Balance .
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Appropriation  
State School Fund 
Tuition (Monroe)
HIGH SCHOOL ACCOUNT. 
RESOURCES.
.................................  $2,750 00
1,17940
...................  ' 60 00
t
Overdraft........
John Stevens 
Alton Skillin . .
Ethel Page. . . .
Aaron Johnson.
Roger Danforth
W. H. Lord . . .
Percy Hall.  
Vernon Dorr.  
Clermont NeaLley
John Grant........
B. R. Chandler .
F. P. Foley........
Leo LeSan ..........
Clermont Nealley. 
S. C. Crooker 
Roland Wellman .
Edgar Id e ............
Dean Fisher........
EXPENDITURES. 
TEACHERS— PAID.
FUEL— PAID.
JANITOR-PAID.
Total
RESOURCES.
Unexpended........
Appropriation >... 
Damaged Book.. . 
State School Fund
EXPENDITURES.
C. S. TEXT BOOKS—PAID.
Ginn & Co.........................................  $80
E. E. Babb & Co..............................  127
55
Arlo Publishing C o.,........................ SI 76
Hillsboro C o . , ............   42 35
Benj. H Sanborn...........................  58 81
American Book C o.,.......................  118 59
F. A. Owen & Co.............................  3 71
Stockton Springs ...........................  7 24
Rand McNally & Co......................... 4 02
C. W. Dickey.................................  6  06
H. S. TEXT BOOKS—PAID.
Macmillan & Co................................  13 77
D. C. Heath & Co.............................  54 00
Allyn & Bacon.................................  62 07
American Book Co...........................  55 83
Journal of Maine History................ 5 00
Houghton Mifflin & C o .................. 39 50
Ginn & Co.........................................  100 84
E. E. Babb & Co.............................. 21 84
Palmer Co.......................................... 13 14
C. YV. Dickey.................................... 13 32
Total......................
S450 58
377 31 
$827 89
REPAIRS ACCOUNT. 
RESOURCES.
Unexpended........................................ $84 42
Appropriation.................................... 700 00
EXPENDITURES.
C. S. REPAIRS—PAID.
Transferred to Common Schools Acct. 530 00
Wood & Bishop . . ............................ 1 95
Bussey & White................................ 22 69
Ralph Lane........................................ 5 75
C. E. Bowden.................................... 6 00
E. B. Nealley.................................... 34 40
B. R. Chandler.................................. 233 41
Silas Lane.......................................... 187 75
Maynard Crooker.............................. 91 00
Haynes & Chalmers.........................  8  64
F. W. Haley.................    5 40
Frank Kenney.................................. 8  90
C. YV. Woodman.............................. 61 28
F. E. Downs...................................... 6  75
$784 42
$ 1,204 92
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H. S. REPAIRS-PAID.
C. E. Bowden........
Isaac Rankin 
II. W. Kingsbury .
E. E. Downes........
E. Flement............
Total.........................................
Overdraft.........................
SUPPLIES ACCOUNT. 
RESOURCES
Appropriation
Sale of paper..........
State School Fund.
EXPENDITURES. 
C. S. SUPPLIES PAID.
Overdraft......................
0. A. Campbell............
T. A. Foster..................
H. H. Palm er..............
C. E. Littlefield. .........
E. E. Babb & Co .
O. W. Dickey ..............
F. P. Foley.....................
Winterport Advertiser..
J. H. Foley .................
S. A. Lane...................
E. B. Nealley................
Starkey & T oner..........
P. L. Pease....................
C. C. Clements................
H. S. SUPPLIES—PAID.
a i
Overdraft................................. .
Isaac Rankin.........................
H. L. Palmer..........................
Harter School Supply C o ..........
C. VV. Dickey.............................
J. H. F oley ...............................
Chicago App. C o .......................
C. A. Campbell.........................
E. B. Nealley.............................
Total................
Overdraft .
}Town Warrant
S tate  o f  M ain e
WALDO, S. S. ~~~
To Fred C. Merry, Constable of the, Town of Winterport, in 
the County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby requested 
to notify and warn the inhabitants of said town of Winterport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hall, in said tbwn on Monday, March 29, 1926, at 10 o ’clock 
A. M., to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To choose a Town Treasurer:
Art. 5. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the support of Common Schools, for Free High School, 
for the repairs of School Houses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 6 . To see if the town will vote “ ye8”  or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 7. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $533 for the improvement of the Section of State Aid Road, 
as outlined in the report of the State Highway Commissioner, in 
addition to the amount regularly raised for the care of Ways, 
Highways and Bridges; the above amount being the maximum 
which the town is alowed to raise under the provisions of Sec­
tion 18 Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 8 . To see whether the town will vote to raise money 
and what sums, for the maintenance of State and State Aid 
Highway during the year, within the limits of the town, under 
the provisions of Section 9, and 18 of the Public Laws of 1913.
Art 9. To see what sums of money the town wTll vote to 
raise for the repairs of Highways and Bridges and for clearing 
of snow from roads the coming winter.
Art. 10. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the support of Poor, for Mothers’ Aid, for Salaries of 
Officers, for Abatement of Taxes, for Hydrant Rental and other 
Miscellaneous Town Charges, for interest on Town Debt and 
Discount on Taxes.
Art . 11.  To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial purpose, Free Library, Winding Town 
Clock and Lighting Streets.
Art. 12. To choose one or more Road Commissioners also 
to fix the compensation of said Commissioner and wages to be 
paid to men and teams employed on the Highways.
Art. 13. To fix the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of taxes and the time when said discount shall cease: 
to fix the time when the taxes due the town shall become col­
lectable and payable; to determine whether interest shall be 
charged on taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest; to see if the town will vote to instruct its Col­
lector of Taxes for the ensuing year, to collect all such taxes 
within the limit made by the State Law for the collection of 
taxes and instruct the Municipal Officers to require the Collec­
tor to give a bond for his faithful compliance with the vote under 
this article.
Art. 1L To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Art. 15. To choose a Collector of Taxes. :
Art. 16. To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18. To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 19. To choose a Town Agent.
Art. 20. To choose an Auditor of Accounts.
Art. 21. To choose one or more Constables.
Art. 22. To choose one or more Fire Wardens and fix the 
compensation.
Art. 23. To choose one or more Fence Viewers.
Art. 24. To choose a Fire Inspector.
Art. 25. To choose one or more Measurers of Wood, Bark
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Scaves.
.  /
Art. 26. To choose one or more Sealers of Leather, and 
Sealers of Weights and Measures.
Art. 27. To see if the town will vote to authorize the Sup­
erintending School Committee to appoint a School Physician and 
to provide proper facilities for the performance of his duties.
Art. 28. To see if the town will vote to continue contract to 
gravel roads as voted at last annual town meeting or act thereon.
Art. 29. To see if the town will vote to elect a Budget Com­
mittee to act with the Selectmen to recommend appropriations
\
i
for the town’s various departments or act thereon.
Art. BO. To see what action the town will take in regard to 
caring for the Poor. '
Art. 31. To see what sum of money the town will vote to
* \
raise and appropriate for advertising our natural resources, ad­
vantages and attractions, under the provisions of Chapter Four, 
Section Fifty-nine of the Revised Statutes of Maine, the same to 
be expended by the Maine Development Association, ar act 
thereon. -
Art. 32. To see what compensation the town will vote to 
pay the Treasurer for the ensuing year.
Art. 33. So see how much money the town will raise to pay 
on outstanding notes.
Art. 34. To see if the town will vole to instruct all town of­
ficials to withhold payment of any money due to any person 
who is indebted to the town for taxes or any other purpjse un­
til that debt due the town is paid or satisfied.
Art. 35. To see if the town will use its efforts to secure a 
patrolman and have all its roads patrolled, or act thereon.
Act. 36. To see what action the town will take to enforce 
prompt rendering of bills due for work on roads or snow.
Act. 37. To see what action the town will take to fix the 
rate of interest to be paid on the Emily M. Hall trust fund held 
by the town, or act thereon.
Art. 38. To see what sum of money the town will vote to . 
raise and appropriate with which to purchase new hose and fire 
apparatus, or act thereon.
Art. 39. To see if the town will vote to accept all interest 
and funds of the Defender Hose Company turned over by the 
Treasurer of said Defender Hose Company, Manley M. Mc- 
Auliffe, or act thereon.
Art. 40. To see what sum of money the town will vote to 
raise to repair Oak Point road, so called.
Art. 41. To see if the town will vote to have a school main­
tained at West Winterport during the coming school year.
Art. 42. To see if the town will vote to instruct its select­
men to convey by proper deed the real estate in Oak Hill 
Cemetery known as the Monument Lot, to Oak Hill Cemetery
Association, a corporation, and fix the terms and conditions of 
said sale or conveyance of said lot, or act thereon, the lot of 
land being the same deeded by Theophilus Cushing to said 
Town of Winterport by deed recorded in Waldo Registry o 
Deeds Book 15§, Page 345.
Act. 43., To see if the town will vote to instruct its select­
men to purchase of the, Estate of Philo C. Blaisdell the road- 
grader and tractor and hx the price and terms of payment, or 
act thereon.
V  • ► ,
Art. 44. To see if the town will vote to authorize and em­
power its duly elected agentto confer with those interested in 
forming a County Alms House, or Home for the Care of Pau­
pers of the Town, and to elect such agent, and to see what sum 
the town will vote to raise or appropriate for this purpose, or 
act thereon in any manner. '
Act. 45. To see what action the town will take in regard to 
paying the bills presented by the late P. C. Blaisdell for work 
done in front of Post Office, Kelly Hose House, etc.
B. R Chandler ) Selectmen 
" C. T. Sinnott >- of
S. C. Blaisdell ) Winterport
A ♦
Attest: i
Constable.
